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2004 Women's Soccer 
Cedarville Team Game-by-Game Comparison (FINAL) 
All games 
Date Opponent Score Goals Assists Shots On Goal Corners Fouls YC-RC / YC-RC 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8/28/04 vs Cornerstone 3-2 3/2 4/0 12/10 8/5 5/3 8/12 0-0 I 0-0 
8/29/04 vs Northwestern (Iowa) 3-1 3/1 4/0 32/8 16/5 4/3 9/10 0-0 I 0-0 
9/3/04 vs Roberts Wesleyan 4-0 4/0 4/0 23/8 12/6 6/0 9/3 0-0 I 0-0 
9/4/04 at Houghton 0-1 0/1 0/1 1/11 0/6 1/3 2/5 0-0 I 0-0 
9/7/04 EARLHAM 3-2 3/2 2/1 15/5 6/2 7/1 7/4 0-0 I 0-0 
9/11/04 at Grace 5-0 5/0 5/0 21/4 14/3 12/1 8/5 0-0 I 0-0 
9/14/04 OHIO DOMINICAN 4-0 4/0 4/0 23/5 11/4 1/2 12/7 0-0 I 0-0 
9/18/04 INDIANA WESLEYAN 0-0 0/0 0/0 10/10 6/2 3/2 18/15 1-0 I 0-0 
9/21/04 OHIO NORTHERN 2-1 2/1 2/0 14/12 6/7 4/5 9/5 0-0 I 0-0 
9/25/04 TIFFIN 0-3 0/3 0/2 10/8 4/5 9/7 3/9 1-0 I 0-0 
9/28/04 OTTERBEIN 0-3 0/3 0/1 6/12 2/9 2/13 11/10 0-0 I 0-0 
10/2/04 MALONE 1-3 1/3 0/2 15/21 8/14 6/5 10/14 0-0 I 0-0 
10/5/04 at Mt. Vernon Nazarene 1-4 1/4 1/4 6/24 5/13 3/8 8/13 0-0 I 0-0 
10/9/04 TAYLOR 4-1 4/1 2/1 15/11 10/7 7/10 7/10 0-0 I 0-0 
10/15/04 at Walsh 2-2 2/2 1/1 9/15 8/11 7/6 4/11 0-0 I 1-0 
10/19/04 at Urbana 7-1 7/1 4/1 31/6 23/3 7/0 6/10 0-0 I 1-0 
10/23/04 PALM BEACH ATLANTIC 4-0 4/0 3/0 19/3 11/3 4/4 7/5 0-0 I 0-0 
10/26/04 SHAWNEE STATE 6-0 6/0 2/0 24/2 16/0 6/1 6/4 0-0 I 0-0 
10/30/04 at Houghton 0-4 0/4 0/2 6/19 3/16 0/11 2/4 0-0 I 0-0 
11/6/04 GRACE 4-0 4/0 4/0 16/5 9/2 11/1 15/8 0-0 I 0-0 
11/19/04 vs Dallas Baptist 5-0 5/0 5/0 15/16 7/9 5/6 9/12 1-0 I 0-0 
11/20/04 vs Trinity Internat'l 1-2 1/2 1/2 9/13 6/7 0/8 13/9 1-0 I 1-0 
11/22/04 vs Chowan 2-3 2/3 2/2 15/10 12/8 12/3 11/11 0-0 I 1-0 
Totals .... . ......... 61-33 61/33 50/20 347/238 203/147 122/103 194/196 4-0 I 4-0 
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category 
